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Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française
(CRCCF) de l’Université d’Ottawa et ses partenaires, le Centre
d’études acadiennes de l’Université de Moncton et la Société
historique de Saint-Boniface, ont obtenu une importante
subvention du ministère du Patrimoine canadien dans le
cadre du programme Culture canadienne en ligne (CCE), 
pour la réalisation du projet intitulé « 400 ans de présence
française au Canada ». Dans le cadre de ce projet, le consor-
tium ainsi formé s’est employé à créer trois sites Internet
afin de documenter, d’illustrer, de faire découvrir et de mettre
en valeur la contribution
des différentes commu-
nautés francophones au
développement culturel,
social, économique et
politique du Canada
depuis 1604. Ce projet
permet d’accroître le 
contenu culturel canadien
en français sur Internet,
de produire des contenus
informatifs de sources
fiables et de rendre 
accessibles à toutes et à
tous des documents
d’archives (documents
textuels, photographies,
cartes et autres) encore
inédits.
Le volet Canada
Atlantique, dirigé par 
le Centre d’études 
acadiennes (CEA),
présente la réalité 
acadienne et francophone
des quatre provinces de
l’Atlantique sous diverses facettes – l’histoire, la géographie,
l’économie, la littérature et les arts. Pour ce faire, le CEA a
puisé dans sa très riche collection de fonds d’archives et de
folklore afin de créer un contenu numérisé dynamique, inter-
actif, original et inédit.
Pour sa part, la Société historique de Saint-Boniface (SHSB)
propose un site intitulé « Les collectivités francophones et
les Métis au cœur de l’Amérique », qui présente les réalités
francophones et métisses du Nord-Ouest et du Manitoba en
les situant dans leur contexte et en mettant l’accent sur les
contributions de ces collectivités. Le site fait découvrir des
personnalités, des lieux, des institutions et des organismes
qui ont façonné le paysage francophone de l’Ouest. 
Le CRCCF est responsable du site intitulé « La présence
française en Ontario : 1610, passeport pour 2010 », qui
brosse un portrait de toutes les régions du territoire
ontarien ainsi que des personnalités et des organismes de
l’Ontario français. Les
documents proposés sont
regroupés sous quatre
grands thèmes : 1)
L’occupation du territoire
ontarien par les fran-
cophones : explorations
et enracinements; 2) La
vie culturelle et artistique
d’expression française :
de la création à la diffu-
sion; 3) La vie en société :
structures et change-
ments sociaux; 
4) L’éducation : lieu de
transmission des savoirs
et lieu de revendications.
Le 24 avril 2003, au
terme des deux premières
phases du projet, avait
lieu l’inauguration 
officielle du site Web 
« 400 ans de présence
française au Canada » qui
compte quelque 4 000
pages Web. À la fin du
projet, le 31 mars 2004, le grand public aura accès à près de
8 500 pages Web et des guides pédagogiques connexes. On
peut visiter le site Internet « 400 ans de présence française
au Canada » à l’adresse suivante : 
http://www.uottawa.ca/academic/CRCCF/passeport/
400ans.html 
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